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O F I C I A 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
j ' j i n l n l S l r a c l f i H - 7 Intervención de Fondos 
de la DipntadóE provlllcial-~Teléfono 1700-
iBjTBnta ae la DIpulaclón proTlnctal.—Tel. 1916. 
Viernes 30 de Mayo de 1947 
Mm. 120 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atfasadoJl.SO pesetas. 
DIPUTACION P R O V I N C I A L D E L E O N 
H A B I L I T A C I O N E S Y S U P L E M E N T O S D E C R É D I T O al P r e s u p u e s t o Ordinario de e s t a 
Corpórapión p a r a el ejerolcio aotual de 1947, a p r o b a d o por la C o m i s i ó n G e s t o r a e n S e s i ó n 
de 22 del corriente, y que s e publ ica e n virtud de lo dispuesto e n el iartículo 236 del Decre to 
de 25 de E n e r o d e 1946* s o b r e O r d e n a c i ó n provis ional d e las H a c i e n d a s L o c a l e s . 
G A S T O S 
C A P Í T U L O I.—OBLIGACIONES GENERALES 
Servicios generales de l E s t a d o . . . ::. , 
Pensiones . r r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V . . . . . 
C A P I T U L O 11.—REPRESENTACION PROVINCIAL 
De la D i p u t a c i ó n y C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
C A P I T U L O VI—PERSONAL Y MATERIAL 
De las O f i c i n a s . . . . . . . . . . . . 
De los Es tab lec imien tos p r o v i n c i a l e s , 
Gastos generales de la C o r p o r a c i ó n . . 
C A P I T U L O VIII,—BENEFICENCIA 
M a t e r n i d a d y e x p ó s i t o s . . . 
H u é r f a n o s y desamparados . 
C A P I T U L O X . - INSTRUCCION PÚBLICA 
A t e r í c i o n e s generales . . 
Subvenc iones o becas. 
C A P I T U L O XI.—OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICIOS PROVINCIALES 
R e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de o t ros c a m i n o s y carreteras p r o 
v i n é i a l e s . . . . . . 
E s t a b l e c i m i e n t o de l ineas de c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a . . 
C A P I T U L O XIII.—MONTES Y PESCA 
F o m e n t o de la r i q u e z a forestal A 
C A P I T U L O XIV.—AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Atenc iones generales 
T O T A L E S 
Habil i taciones 






S u p l e m e n t o s 
P e s e t a s 
1.800,00 
54.716.64 
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^ e C j ^ Beaeral de Banadería Senicio provincial de Ganadería 
P R O V I N C I A D E L E O N M E S D E A B R I L D E 1947 
sTADO demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas y paras i tar ias que han atacado a los animales 
domést icos en esta p r o v i n c i a durante el mes expresado: 




I d e m . - - y 
Glosopeda.; 
Viruela O v i n a . ; 
ídem 
P A R T I D O 












Cármenés . . . , - . . . . . . . . . 
Benuza 
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León. 5 d& Mayo de 1947.—El Inspector Veterinario-Jefe, filegiole). 1748 
Mederación HiMálica M Duero 
Concesiones 
El l i m o . Sr, I ngen i e ro D j r é c t o r de 
esta C o n f e d e r a c i ó n , m e r e m i t e c o n 
decreto m a r g i n a l fecha 21 del co-
rriente, la s iguiente O r d e n de la D i -
rección General de O b r a s H i d r á u l i -
cas de 13 del ac tua l mes: 
«Visto el expediente i n c o a d o p o r 
el Ayun tamien to de L e ó n pa ra ocu-
par terrenos de d o m i n i o p ú b l i c o en 
la margen i z q u i e r d a de l r í o Bernes-
ga en el t r amo c o m p r e n d i d o ent re el 
muro de c o n t e n c i ó n de l Paseo de 
los Condes de Sagasta y el sosteni-
miento de t ierras de la A v e n i d a de. 
Palencia a l puer to sobre d i c h o r i o , 
con destino a c o n s t r u c c i ó n y exp lo -
tación de u n ed i f i c io para usos p ú -
blicos, asunto en el c u a l ha i n f o r -
madQ el Consejo de Obras P ú b l i c a s , 
. Este M i n i s t e r i o , de acuerdo c o n el 
informe e m i t i d o p o r d i c h o Cuerpo 
consultivo, ha resuelto conceder a l 
fc-xcmo. A y u n t a m i e n t o de L e ó n au-
tor ización para o c u p a r u n a parce la 
.er'reno de d o m i n i o p ú b l i c o en la 
margen i zqu ie rda del r í o Bernesga 
n el t r amo c o m p r e n d i d o entre el 
jnuro de c o n t e n c i ó n de l Paseo de 
nim- des de Sagasta y el de soste-
«miento de t ier ras de la A v e n i d a de 
[nrnncia en la c i u d a d de L e ó n , de 
482 m™" superficie , de los cuales 
del S"íe.deíiican 8 l a c o n s t r u c c i ó n 
resto 0 de servicios p ú b l i c o s y el 
a incP3,1^  desallog0 d é l o s servic ios 
arrefflniaf en. d i c h o e d i f i c i o , c o n 
j a8lu a las siguientes c o n d i c i o n e s : 
L.as obras se e j e c u t a r á n c o n 
P lanos sus 
de C a m i n o s 
c í t o s ^ ^ ^ o r i a y 
D Ppii0C»e.1 Ingen ie ro 
arregl 
fritos 
<:oa l^í, '5?r,ln B ! i " n g o . en L e ó n 
glo aj a la e d i f i c a c i ó n c o n arre-
a r l o f A 0 y e c . t o r edac tado y suscr i to 
us Arqu l t ec tos S e ñ o r e s T o r b a d o 
y G a ñ a s , de L e ó n , en D i c i e m b r e de 
1944, y a las cond ic iones i apuestas 
p o r el Sr. A r q u i t e c t o M u n i c i p a l en 
s u . i n f o r m e de fecha 5 de M a r z o de 
de 1945, las que h a n s ido ya acepta-
das p o r l a C o r p o r a c i ó n M i a i c i p a l ; 
q u e d a n d o au to r izada l á Je f a u r a de 
Aguas de la Cuenca de l D u / r o pa ra 
a p r o b a r e i m p o n e r aquel las m o d i f i -
caciones de deta l le que crea conve-
i i i e n t e s y que no afecten a las carac-
t e r í s t i c a s esenciales de l a au to r i za -
c i ó n , pues entonces h a b r á de i ncoa r -
se u n nuevo expediente pa ra a u t o r i -
zar las . 
2. a L a e j e c u c i ó n de las obras de 
c i m e n t a c i ó n del ed i f i c io p r i m e r o , y 
la c o n s e r v a c i ó n y e n t r e t e n i m i e n t o 
d e s p u é s , q u e d a r á n ba jo la inspec-
c i ó n y v i g i l a n c i a de l a Jefa tura de 
Aguas de la Cuenca de l D u e r o , asi. 
c o m o t a m b i é n las de e v a c u a c i ó n de 
lap aguas residuales, s iendo de cuen -
ta de l conces ionar io e l a b o n o de to -
dos los gastos que se o r i g i n e n p o r 
t a l concepto . N o se p r o c e d e r á a prac-
t i c a r la e x c a v a c i ó n de los c i m i e n t o s 
de los m u r o s y p i la res d e l ed i f i c i o 
s i n antes haber avisado p o r escr i to 
a la Jefatura de Aguas para que 
p rac t ique u n rep lan teo de a q u é l l o s , 
l e v a n t á n d o s e acta de d i c h o se rv ic io 
en la que se haga cons tar las m o d i f i -
caciones de detal le que pueda au to-
r izarse p o r la Jefatura , a s í c o m o 
t a m b i é n n o se r e l l e n a r á n los c i m i e n -
tos s in u n p r e v i o r e c o n o c i m i e n t o de 
ellos, p r a c t i c a d o por el pe r sona l t é c -
n i c o de l a m i s m a . 
3. * La ' parce la s ó l o p o d r á ser des-
t i n a d a al uso pa ra el que se, so l i c i t a 
y c u a l q u i e r m o d i f i c a c i ó n d e l proyec-
to presentado, h a b r á de ser ap roba -
da p o r el I ngen i e ro Jefe de Aguas de 
la Cuenca del D u e r o , s i empre que 
no se v a r í e n esencia lmente las carac-
t e r í s t i c a s de la pa rce la y n o se p e r j u -
d i q u e n a los intereses p ú b l i c o s y 
pa r t i cu la res afectados. 
4. a D e b e r á darse c o m i e n z o de las 
obras en e l p lazo de u n mes a p a r t i r 
d e l a fecha de p u b l i c a c i ó n en e l 
Bóle t in Of ic ia l del Estado, q u e d a n d o 
o b l i g a d o el c o n c e s i o n a r i o a c o m u n i -
c a r l o po r escr i to a l O r g a n i s m o en -
ca rgado de la i n s p e c c i ó n y h a b r á n 
de estar t e r m i n a d a s en el p lazo de 
u n a ñ o , c o n t a d o desde la m i s m a 
fecha. 
5, a A l a t e r m i n a c i ó n de los t r a b a -
jo s y p r e v i o aviso de l conces iona r io , 
p r o c e d e r á el O r g a n i s m o inspec to r a l 
r e c o n o c i m i e n t o de los que ie i n c u m -
ben , l e v a n t a n d o ac ta d e l r esu l t ado , 
en l a cua l d e b e r á constar el c u m p l i -
m i e n t o de estas Condiciones y que 
s e r á somet ida a la a p r o b a c i ó n de l a 
D i r e c c i ó n General de « O b r a s H i -
d r á u l i c a s , s i n cuyo r equ i s i t o n o p o -
d r á autor izarse la e x p l o t a c i ó n d e l 
e d i f i c i o . 
6.1 E l d e p ó s i t o ya c o n s t i t u i d o d e l 
1 p o r 100 de l i m p o r t e de las obras 
que o c u p a n el t e r reno d e d o m i n i o 
p ú b l i c o , s e r á elevado a l 3 po r 100 de 
las ratemás, que q u e d a r á c o m o fian-
za d e f i n i t i v a a responder d e l c u m -
p l i m i e n t o de estas c o n d i c i o n e s y se-
r á devue l t a a l p e t i c i o n a r i o u n a vez 
que sea a p r o b a d a p o r l a S u p e r i o r i -
a a d el acta de r e c o n o c i m i e n t o final 
de las obrá is , q u e d a n d o , s i n embar -
go, afecto en t o d o t i e m p o a l c u m p l i -
m i e n t o de las ob l igac iones p o r e l 
A y u n t a m i e n t o , el v a l o r de las obras 
e ins ta lac iones real izadas en v i r t u d 
de l a a u t o r i z a c i ó n que se concede, 
7. a Todas las ohras e i n s t a l a c i o -
nes c o m p r e n d i d a s en la pa rce la c u -
y o a p r o v e c h a m i e n t o se au to r i za , 
q u e d a r á n sujetas a las d i spos ic iones 
de c a r á c t e r fiscal, soc ia l y a d m i n i s -
t r a t i v o que r i j a n a c tua lmen te o se 
d i c i e n en l o sucesivo que le sean 
ap l i cab les , 
8, a Se concede esta a u t o r i z a c i ó n 
a t í t u l o p r e c a r i o , s in p e r j u i c i o de 
te rcero y de j ando a salvo e l de recho 
4 
de p r o p i e d a d , p u d i e n d o la A d m i n i s -
t r a c i ó n del Es tado o rdena r l a demo-
l i c i ó n de toda o par te de la ob ra y 
e d i f i c a d i ó n » a s e n t a d a en la parce la , 
s i n derecho por par te de l pe t i c iona -
r i o a a r e c l a m a c i ó n n i i n d e m n i z a -
c i ó n de n i n g u n a c í a s e , si los in tere-
ses p ú b l i c o s l o requier iesen, o b l i -
g á n d o s e el conces ionar io a respetar 
las s e rv idumbres existentes y a acep-
ta r las de paso o de uso para sei v i -
d ios p ú b l i c o s y del Es tado y , a s imis -
m o , s e r á responsable de los d a ñ o s y 
pe r ju i c io s que con m o t i v o de las 
obras puedan i r rogarse d u r a n t e s u 
c o n s t r u c c i ó n o e x p l o t a c i ó n . 
9,a C a d u c á r á l a a u t o r i z a c i ó n con-
ced ida p o r i n c u m p l i m i e n t o de u n a 
c u a l q u i e r a de las c o n d i c i o n e s s e ñ a -
ladas a n t e r i o r m e n t é y en los casos 
previs tos p o r las d ispos ic iones v i -
gentes, d e c l a r á n d o s e í a c a d u c i d a d 
c o n p é r d i d a de la fianza y p rev ios 
los t r á m i t e s prescr i tos a ta l efecto e n 
l a L e y General de O b r a s P ú b l i c a s y 
en su Reglamento . 
Y h a b i e n d o aceptado el p e t i c i o n a -
r i o las preinsertas cond i c iones y re-
m i t i d o p ó l i z a de 150 pesetas s e g ú n 
d i spone lá vigente L e y de l T i m b r e , 
que q u e d a ^ u n i d a a l expediente , de 
o r d e n del E x c m o . Sr. M i n i s t r o l o co-
m u n i c o a V . I . pa ra su c o n o c i m i e n -
to , el de l A y u n t a m i e n t o interesado y 
d e m á s efectos c o n p u b l i c a c i ó n en el 
B O L E T Í N O F I C I A L de la p r o v i n c i a . 
V a l l a d o l i d , 23 de xMayo de Í947 . -
E l I ngen ie ro D i r e c t o r a d j u n t o , M a -
r i a n o C o r r a l . 
1738 N ú m . 321.—276,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Soto y A m i a 
C o n i e c h a de h o y se so l i c i t a pt)r 
D . A n s e l m o S u á r e z G a r c í a , v ec ino 
de G a r a ñ o , una parce la de t e r reno 
de u n a e x t e n s i ó n de 200 nietros cua-
drados d e n o m i n a d a « L o s R e g a c h o s » , 
pa ra ed i f i ca r una casa en el m i s m o 
t é r m i n o de G a r a ñ o , cuyos l i n d e r o s 
son los siguientes: 
A l N o r t e y Sur, c o n Los Regachos; 
Este, c o n a r r o y o , y Oeste, c o n c a m i -
n o de s e r v i d u m b r e , 
Y para que p u e d a n presentar re-
c l amac iones los que se cons ide ren 
pe r jud icados , se a n u n c i a p o r t é r m i -
n o de q u i n c e d í a s , a fin de que é s t a s 
sean presentadas en la S e c r e t a r í a d e l 
A y u n t a m i e n t o , p o r escri to y c o n 
cuantos documen tos crean conve-
nientes-
Soto y A m í o , 23 de M a y o de 1947.— 
E l A l c a l d e , A . G o n z á l e z . 
1755 N ú m . 322 . -34 ,50 ptas. 
Entidades menores 
se a n u n c i a a l p ú b l i c o , para que t odo 
aquel q u e se crea p e r j u d i c a d o pue-
da presentar sus rec lamac iones ante 
d i c h a J u n t a en el p lazo de q u i n c e 
d í a s , t r a n s c u r r i d o s los cuales s in 
haberse presentado n i n g u n a , se ele-
v a r á a d e f i n i t i v a d i c h a subasta. 
U n pedazo de te r reno a l s i t io l la-
m a d o E l P a l o m b á r , de unos tres-
cientos met ros cuadrados de super-
ficie'. 
O t r o a l s i t io l l a m a d o Cantones, de 
sesenta y tres met ros cuadrados de 
superf ic ie a p r o x i m a d a m e n t e . 
O t r o a l s i t io l l a m a d o E l G a t i n a l 
de B a r z a n i l l a , de doscientos me t ros 
cuadrados de superf ic ie . 
O t r o a l s i t io l l a m a d o Pedracales, 
de c incuen t a y seis me t ros c u a d r a -
dos de superf ic ie . 
O t r o a l s i t io l l a m a d o L a m i l l a s , de 
c incuen t a met ros cuadrados de su-
per f i c i a . 
T r u c h a s , a 10 de M a y o de 1947.— 
E l Presidente , Isaac C a ñ u e t o . 
1645 N ú m . 325. - 4 5 , 0 0 ptas. 
iMiDístraüidD de lastlcía 
J u n t a vec ina l de Truchas 
H a b i é n d o s e p r o c e d i d o por esta 
J u n t a v e c i n a l a la venta en p ú b l i c a 
subasta de los t rozos de c a m p o co-
m ú n que a c o n t i n u a c i ó n se expresan, 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de L e ó n 
D o n L u i s Santiago Iglesias, Juez de 
p r i m e r a i n s t anc i a de esta c i u d a d y 
p a r t i d o de L e ó n . 
Hago saber: Que en los á u t o s de 
j u i c i o de m e n o r c u a n t í a , de que se 
h a r á h i e n c i ó n , r e c a y ó la sentencia, 
c u y o encabezamien to y par te d i spo-
s i t i v a , a l a l e t r a n d i c e n : 
Encabezamien to . — « S e n t e n c i a . — 
E n la c i u d a d de L e ó n , a trece de 
M a y o de m i l novecientos cua ren t a y 
siete; vis tos p o r el Sr. D . L u i s Sant ia-
go Iglesias, Juez de p r i m e r a ins t an -
c i a de la m i s m a y su p a r t i d o , los 
precedentes autos de j u i c i o o r d i n a -
r i o de m e n o r c u a n t í a , seguidos en-
t re partes, de una c o m o d e m a n d a n t e 
D . Vicente F e r n á n d e z Pan lagua , mar 
y o r de edad, p r o p i e t a r i o de la r a z ó n 
soc ia l « H i j o de Cefer ino F e r n á n d e z » , 
y vec ino de V i l l a o b i s p o de las Re-
gueras, a q u i e n representa el P r o c u -
r a d o r D , A n t o n i o P rada y d i r i g e el 
L e t r a d o D . E d u a r d o de Paz del R í o , 
y de la o t r a , c o m o d e m a n d a d o , d o n 
L a d i s l a o Y a g ü é G ó m e z , t a m b i é n m a -
y o r de edad, v e n d e d o r a m b u l a n t e , 
ú l t i m a m e n t e d o m i c i l i a d o en M a d r i d , 
ho5r en i g n o r a d o pa radero , dec la ra -
do en r e b e l d í a , sobre r e c l a m a c i ó n 
de catorce m i l pesetas, y 
Par te d i s p o s i t i v a . — F a l l o : Que esti-
m a n d o to t a lmen te la d e m a n d a in te r -
puesta a n o m b r e de D . V icen te Fer-
n á n d e z Pan iagua , debo condena r y 
condeno a l d e m a n d a d o D . L a d i s l a o 
Y a g ü e G ó m e z a que t a n p r o n t o sea 
firme esta sentencia abone a l ac tor 
l a suma de trece m i l pesetas, c o n 
m á s los intereses legales de esta can-
t i d a d , a r a z ó n de l c u a t r o p o r c ien to 
a n u a l a con t a r desde el d í a siete de 
F e b r e r o ú l t i m o , fecha de presenta-
c i ó n de la d e m a n d a , hasta su c o m -
p le to pago; e i m p o n i e n d o expresa-
mente a l Sr. Y a g ü e todas las 
causadas en este p roced imien to va^ 
t i f í q u e s e a l d e m a n d a d o rebelo 
sentencia en la f o r m a prevpníTi6 esta 
e l a r t i c u l o 769 de la Ley p r o c e s é 
v i l . — A s í p o r esta m i sentencia H « ' 
n i t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo pronun0i 
m a n d o y firmo.-Lüis Sant iago» Q-
R u b r i c a d o . — D i c h a sentencia fué 
b l i c a d a en el d í a de su fecha 
Y para que .sirva de notif icación 
en f e r m a legal a l demandado reWi 
de D . L a d i s l a o Y a g ü e G ó m e z , en n T 
r ade ro desconoc ido , se extiende PÍ 
presente en L e ó n , a veinte de M a ^ l 
de m i l novecientos cuarenta y siete 
— L u i s San t i ago .—El Secretario in 
d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z 
1781 N ú m . 332.-91,50 ptas 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Paroue de IníenMa fiel Aire 
E l p r ó x i m o d í a 4 de J u n i o y a las, 
once horas , se c e l e b r a r á subasta para 
a d j u d i c a r los efectos que a continua-
c i ó n se d e t a l l a n , clasificados inú* 
t i les . 
2.873 pares botas a v i a c i ó n . 
547 c in tos de paseo, 
1.427 correajes fusileros. 
Se a d m i t e n propos ic iones con ar íe- . 
g lo a los pl iegos expuestos en el ta-
b l ó n de a n u n c i o s de este Estable-
c i m i e n t o (Genera l M o l a , n ° 6). 
A n u n c i o de cuenta adiudicatario-
L e ó n , 2 6 de M a y o de 1947.—Él Sé, 
creta r i o , F é l i x G a r c í a . 
1768 N ú m . 320. -24,00 ptas. 
EemüMaifieBeianíes de Carrace-
dalo 
Por e l presente a n u n c i o se convo-
ca a todos los p rop ie t a r ios de terre-
nos c o m p r e n d i d o s den t ro de la zona 
regable de esta C o m u n i d a d y a í0& 
usuar ios de aprovechamientos in-
dus t r i a les que u t i l i z a n las aguas de-
r ivadas de la m i s m a toma , al sitio o 
pago de « L a H o l g a » de Garracedo 
del Monas t e r i o , sobre el r í o Cúa , en 
el t é r m i n o m u n i c i p a l de Carracede-
l o , pa ra que c o n f o r m e a lo dispues-
to en la L e y de Aguas de 13 •Ju-
n i o de 1879 y Real O r d e n de 25 de 
J u n i o de 1884, c o n c u r r a n a la Junta 
Genera l que h a de celebrarse el oía 
29 de J u n i o p r ó x i m o a las once oe 
l a m a ñ a n a en e l s i t i o de costumore. 
d e n o m i n a d o L a Cruz de l Concejo ¿ 
fin de e x a m i n a r , d i s c u t i r y a P r 0 ^ : 
si procede, p r o v i s i o n a l m e n t e las 
denanzas de esta C o m u n i d a d y ^ 
g lamentos de l S ind i ca to y ^ t a ^ - L 
Riegos, redactados p o r Ia Go511 
designada en l a J u n t a celebrada cu 
fecha once de M a y o ac tua l . . de 
Se ruega la p u ú t u a l i d a d a e i > ^ n a . 
todos los usuar ios de las m e n c i " de 
das aguas, dada la i m p o r t a n c i a ^ 
los asuntos que h a n de someie 
la c o n s i d e r a c i ó n de la J u n t a ' 194.7.. 
Carracedelo . 21 de M a y o de 
— E l Presidente , t,t nt{iS„ 
1718 N ú m . 326.-51,00 Ptas' 
